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Eis projectes de treva i d'unió duanera ¡NOTBS POLITIQUES
Hi ha obres que són necessàries i realitzables, però malgrat la necessitat que
se'n té i malgrat la possible realització que permeten no les veiem posar en pràc-
/ics. Tai és el cas, per exemple, dels projectes de treva i d'unió duanera que, en :
diverses avinenteses, han figurat en el primer terme del panorama político-econò- i
mic d'Europa, aquesta Europa que cerca assolir nous viaranys que la menin vers |
una normalització que desconeix de fa temps |
Que semblants projectes són necessaris, és impossible dubtar-ne ni mica. El |
desgavell econòmic europeu, la crisi accentuada dels negocis, que pugnen en»re |
si per sostenir-se més que prosperar, ho palesen d'una manera inequívoca, indis- i
'cutible.I que són realitzables ho demostra, encara millor, el poc camí que s'ha |
avançat vers l'assoliment de semblant ideal. Tot el que s'ha fet fins ara, orientat
en semblant sentit, ha estat eficient i les petites realitzacions assolides, bo i la més
reduïda ambició de propòsits, demostra que és factible arribar a emprendre l'or-
ganüzació dels múltiples problemes que van lligats a una treva, i encara més a
una unió duanera.
La dificultat essencial dels projectes esmentats rau, sobretot, en la gran di¬
versitat de les economies dels diferents països europeus Tots ells necessiten so¬
lucions comunes però llurs característiques econòmiques són àdhuc fonamental-
luent oposades, com es copsa a primer cop d'ull entre la simple comparació de
Iss necessitats lliurecanvistes d'uns països com els escandinaus i les convenièn¬
cies d'uns països agrícoles com els Balkans.
Pretendre arribar a una solució del problema vol dir renunciar de bell prin¬
cipi a tota idea d'economia closa fronteres endinire, a deixar de banda considerar
totes les qüestions sota l'únic punt de vista dels drets aranzelaris. Implica, també,
una íntima coneixença dels problemes i de les necessitats propis i estranys, un fer¬
vent desig d'iítternacionalitzar la producció, les vendes i l'intercanvi de produc¬
tes. Es per això que el simple anhel dels governants dels Estats europeus no serà
mai suficient per assolir uns semblants propòsits si no existeix paralelament una
mateixa ideologia compartida recíprocament per tots els productors i per tots els
consumidors.
En aquest sentit cal remarcar l'importància considerable que representen les
enteses industrials entre diversos productors de nacionalitat distinta i els acords a
que han arribat, posem per cas, cinc Estats del nord d'Europa en signar la treva
duanera d'Oslo, el 22 de desembre de 1 any passat i els acords signats a Bucarest,
Varsòvia i Belgrad entre diferents Estats agrícoles de l'Europa Central, a darrers
de 1930, per tal d'assolir una unificació d'interessos en allò que es refereix als
productes de l'agricultura i, en especial, el blat, la civada i l'ordi.
Es clar que tot això representen uns guanys migradissims en relació a l'ob¬
jecte final que es coloeja i es necessita. Però també cal reconèixer que si compa¬
rem la situació present amb la que Europa oferia l'any 1921 en iniciar-se les pri¬
meres tasques en el sentit aludií, la diferència és evidentíssima i el guany albira-
dor, encara que modest.
Fins a l|any 1926 la Societat de les Nacions no feu altra cosa que tanteigs i
l, 9ues preliminars, orientades d*una manera fragmentària i incerta vers l'ideald assolir un tracte equitatiu en les relacions comercials entre els diferents paísos.
, El maig de 1927 es reuní la Conferència econòmica internacional a la qual
loren representats 50 paísos i en la qual es prengueren importants acords sobre
iversos punts relacionats amb l'agricultura, la indústria i el comerç. Per primera
vegada s'havia arribat a considerar que la qüestió de lés tarifes duaneres no eraosa exclusiva d'una nacionalitat i per això restava justificada l'evidència de poier
«"loar a una acció concertada entre diferents països. La Conferència suscità
entusiasmes i hom va creure que donaria resultats definitius en el camí
emprès vers la unió duanera que havia de contribuir a millorar tota l'economia
europea.
Molt aviat, però, s'estengué el desengany i el pessimisme. L'any 1930 en tornar-
eunir la Conferència per una acció econòmica concertada, es limità a cercar
J ïnòbil una modesta treva duanera en lloc d'una unió duanera o una entesa
joonúmica. El resultat fou un simple acOrd de no denunciar els tractats comer-ciais en vigor fins el l.er d'abril de 1931.
trobem ara prop del termini fixat i cal reconèixer que els
resiií generals no semblen pas massa propicis a donar un nou avenç a la
tat projecte que apareix com indispensable. Es evident que la Socie-
bal8A^^ 1 tots els possibles per multiplicar els acords bilaterals a
aeni-Ho ®*®ció de la clàusula de nació més afavorida i també per arribar a
P^fcials ja sigui entre un número determinat de països o sobre un
La coalició antidinástica j
Avui s'ha repartit profusament un
manifest de ia Coalició Republicana So¬
cialista per a les eleccions municipals a
la nostra Ciutat. En ell es dóna compte
d'haver-se acordat anar a la lluita con¬
juntament els elements que integren
Acció Catalana, el Centre Republicà
Federal i l'Agrupació Socialista.
En els domicilis de les entitats coali-
gades es donaran toia mena d'instruc¬
cions i les oficines centrals del Comitè
electoral han quedat instal·lades a Ac¬
ció Catalana (Riera, 45) les qualá esta¬
ran obertes de 12 a 2 de la tarda i de 8
a 12 de la nit.
Dintre pocs dies la Coalició empren¬
drà una campanya de propaganda.
La constitució
del Partit Catalanista Republicà
Demà diumenge tindrà lloc a Barce¬
lona la constitució del Partit Catalanis¬
ta Republicà. Amb aquest motiu es ce¬
lebraran els actes sgüents:
A les onze del matí: Miiing públic en
el Teatre Bosc. Hi parlaran els senyors
Lluis Massot i Balaguer, Pere Lloret i
Ordeix, A. Rovira i Virgili, Jaume Bo¬
fill i Mates i Albert Bastardes i Sem-
pere.
A les quatre de la tarda: Assemblea
per a l'aprovació definitiva de la Decla¬
ració i de l'Estatut presentats pel Comi¬
tè ai Palau de Projeccions de l'Expo¬
sició.
Defensor processat
Es diu que ei capità d'Avi ció, se¬
nyor Domingo, defensor del capità Sal¬
vador Sediles al Consell de Guerra de
Jaca, ha estat arrestat d'ordre superior i
subjecte a procés.
I La polèmica Ortega i Gasset-Cambó
I El senyor Ortega i Gasset ha publicat
i un nou article en El Sol titulat «Siguen
I los problemas concretos», en el quai
I refuta els càrrecs que el senyor Cambó
I li feia en la resposta publicada no hi ha
j gaires dies.
I L'estabilització
En la seva carta de Madrid d'avui diu
el corresponsal del Diario de Barce¬
lona:
«La impresión de disgusto que pare¬
ce dominar el ánimo de los ministeria¬
les ah jra con respecto al propósito es¬
tabilizador, resulta tan evidente, que el
cronista encuéntrase en la obligación
ineludible de acudir a ella; proviene sin
duda de las dificultades que el desarro¬
llo del plan concebido halla en el ca¬
mino y también a la falta de asistencias
ardorosas, hijas de uñ desaliento en¬
gendrado por la incomprensión del
problema. Cree sinceramente el cronis¬
ta, hase cometido grave error, no vul¬
garizando debidamente lo que la esta¬
bilización representa para la economía
del país, y para el arreglo y normalidad
de las finanzas, a fucza de tecnicismo
inflado y ridículo, han logrado desper¬
tar los profesionales una adversión que
se trueca en odio, a medida que llue¬
ven explicaciones laberínticas. Hace
falta concisión y claridad, acompañada
de exposición detenida de los antece¬
dentes. Hay necesidad absoluta de de¬
cir de manera pública cuanto ha costa¬
do en dinero contante y sonante la in¬
tervención de la dictadura en el cam¬
bio; si existen todavía créditos en el
extranjero pendientes de abono, conse¬
cuencia de aquellas desdichadas opera¬
ciones a semejanza de la concertada
con Rotschiid, conocida sólo a última
hora; en qué situación está colocado el
oro español llevado al extranjero últi¬
mamente, e iniciar una vigorosa políti¬
ca de abastos que mejore la situación
dentro del mercado nacional. La esta¬
bilización del valor de la peseta, no
puede ser una maniobra empírica, si no
va seguida de resultados prácticos, be¬
neficiosos que se palpen y entren por
los ojos, vale más no llevarla a cabo.»
Els rumors
de canvi de Bisbe
Ahir prengueren més consistència els
rumors correguts respecte d'un proba¬
ble canvi de Bisbe en la nostra diòcesi.
S'assegura que el Dr. Irurita serà ele¬
vat a la categoria d'Arquebisbe d'una
Sèu andalusa i que a Barcelona anirà a
substituir-lo el Dr. Guitart, actual titu¬
lar de la Sèu d'Urgell i Príncep de la
República d'Andorra.
Per a cobrir aquesta vacant s'indica
el P. Huix, Bisbe d'Eivissa.
Aquest número ha passat per la censura governativa
! Amb tot, però, ens cal ésser optimistes. Els mals de l'Europa són greus i
í nombrosos i això és de la màxima garantia de que a la llarga s'imposarà la com-
^ prensió suficient per deixar de banda egoïsmes i orgulls particulars i sacrificar-
I los a profit de l'ideal comú de salvar l'economia d'Europa i assegurar les neces-
I sitats del vell continent.
i Alfred Gallard
i (Prohibida la reproducció)
L'absència de lògica
Sento molt haver de posar-me en
contradicció amb alguns amics meus
aquests dies. La sinceritat, però, m'obli¬
ga a plantejar et meu punt de vista so¬
bre els fets del desembre passat en
aquesta forma: ¿Qui en fou ei culpable?
L'origeUf per mi, arrenca del Cop
d'Estat del 13 de setembre de 1923 i,
per tant, els concuicadors de ia Llei fo¬
ren Primo de Rivera i els que l'ajuda¬
ren. Admès aquest principi, tots els que
han intentat restaurar l'imperi de ia
Llei mereixen ia gratitud dels bons pa¬
triotes. Com demana ei meu estimat
amic Francesc M.°Masferrer en un edi¬
torial del Dian de Vich, en dret estricte
¿podrà mai castigar-se el que trebaiii
pel retorn de ta Llei vulnerada? Heu's
aci ia tesi que han de sostenir ets de¬
fensors de tots ets processats pels esde¬
veniments de desembre, al meu entendre
ciarissíma. Igual que l'escriptor abans
esmentat, si depengués dels que tenim
aquest concepte dels drets constitucio¬
nals, sentiríem escrúpols a signar en
aquest cas una pena de mort i ni tan
sols un càstig menys dur i ens negaríem
a fer-ho.
Es massa sovint, però, que ia força
està renyida amb ta tògica. Per això
caldria escriure damunt dels tribunals
que han de jutjar homes que, de bona
fe, han caigut en ia defensa d'una idea
noble aquell aforisme: Amicus Plaio,
sed magis amíca Veritas. Som amics de




Avui, a les deu de íà hit, tindrà lloc
la III conferència del cicle organi zit
per la Secció d'Estudis Po.íúcs i So¬
cials, sobre el tema «Ei rol de la dona
en els moviments revolucionaris», pel
Dr. Francesc Montanyà.
A Santa Anna
El Rnd. P. Rector del Col·legi de
Santa Anna, demà, durant la missa de
onze, desenrotllarà el tema «jesucrist,
terme de l'amor dels homes».
Foment Mataroní
Demà diumenge, a migdia, tindrà
lloc en aquesta societat la darrera con¬
ferència quaresmal a càrrec del distin¬
git advocat i publicista senyor Maurici
Serrahima.
Els qui la ploren: pares, Joan i Carme; germans, Montserrat, Josep M % Jordi, Joan i Jaume; avis paterns, àvia mater¬
na, oncles i ties, cosins, família tota i la casa MOLFORT'S, S. A. de Mataró i Banyoles, en assabentar els seus amics i cone¬
guts de tan dolorosa pèrdua, els preguen es serveixin assistir a FOfici d'Àngels que es celebrarà el proper dilluns, a les deu, en
l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, favor pel qual els quedaran verament agraïts.




El nostre caciquel ja ha pogut formar
un comitè electorer i aquesta vegada
l'ha batejat de romanonista. L'integren
unes quantes conegudes mentalitats de
aquest poble, grans oradors de més a
més, que es deuran proposar donar
una tanda de mitings i de conferències
polítiques. Si aquesta notícia es confir¬
ma, ja cal que vinguin a escoltar tots
els grans escriptors, oradors i homes
de ciència de Catalunya, perquè hi tro¬
baran molt per apendre. I no hi convi¬
do als grans personatges d'altres terres
per la dificultat de l'idioma. Vaja, que
n'hi haurà per llogar-hi cadires. Els
discursos de l'amo ja tenen fama, però
segurament que els dels seus ajudants
encara el deixaran enrera.
¡Té bona mà el nostre home en triar
companyia! Mira que arrambar-se ara
cap a En Romanones, el polític tan de¬
testat a Catalunya, que sempre s'ha dis¬
tingit per l'odi contra les nostres coses,
a l'entorn del qual no s'apleguen més
que desferres de la política més des¬
acreditada!
Ja tenim al nostre pantorrilletes, em¬
bolicat amb la roba que Primo de Ri¬
vera esqueixà el 13 de setembre de 1923
i que encara no ha pogut sorgir i ape-
dassar, actuant de ferm en el Casino,
cridant a tothom, demanant el vot i
fent pressió per obtenir-lo. Em diuen
que tot diumenge no va fer altra cosa,
però que no en va quedar gaire satisfet
perquè se l'escoltaren amb molta fre¬
dor.
Viuen en aquest poble moltes famí¬
lies i persones forasteres, entre ells cas¬
tellans i tot, i també els hi ha demanat
el vot. Sembla que li anaven fent: «Ya
nos veremos, ya nos veremos...», sense
concretar més. I el deixaren amb la re¬
cança de no saber si aquells ya nos ve¬
remos, era que no gosaven dir-li a dre¬
tes: ja sibem qui ets. Precisament els
joves i els forasters són els més ene¬
mics de les coses grogues.
Mentrestant el casino El Foment està
convertit en camp d'exploracions polí¬
tiques del cacic local, qui creu comptar
amb tots els socis i concorrents per fer-
los votar segons li convingui. Més sem¬
bla que va un xic equivocat, perquè
l'altre dia deia un:
«Ara ja el coneixem i veiem com es¬
tà nostre Casino, gràcies a ell i a la se¬
va família quft se n'han fet amos i admi¬
nistradors fa anys .1 veiem moltes altres
coses d'allà dintre i de tot el poble. To¬
ta persona que estimi el Foment Ar-
gentonès ha de voler que hi canviïn les f
coses, com han de canviar en el Capí-
tul. Així ho farem jo i molts d'altres».
jo felicito a aquest que ja s'ha espol¬
sat la llana i a tots els altres que facin
com ell.
En Boleya
Argentona, 21 de març 1931.
—L'últim èxit del cinema sonor «El
gran charco», ja pot sentir-ne els mi¬
llors fragments en discos PARLO-
PHON.
Audició i venda per Mataró: Casa
Soler, Riera, 70.
Societat Ariística I Literària
EXPOSICIÓ L. BARRAU




El doctor Barberà, metge de capça¬
lera d'En Santiago Russinyol, ha mani¬
festat que la malaltia que sofreix el gran
pintor s'ha intensificat aquests últims
dies, fins el punt d'inspirar el seu estat
veritable inquietud.
Segons diu el doctor Barberà, En
Santiago Russinyol sofreix d'insuficièn¬
cia renal, produïda per la manca d'un
ronyó; d'urèmia i d'intoxicació cere¬
bral.
Ahir, a darrera hora, els familiars de
Santiago Russinyol comunicaren que
l'il·lustre malalt segueix en el mateix
estat.
A les onze de la nií fou visitat pels
doctors, els quals opinaren que l'estat
de Santiago Russinyol és greu. Amb
tot, asseguren que el perill no és immi¬
nent.
A mitja nit Santiago Russinyol repo¬
sava normalment.




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les deu: Futbol.—lluro - Júpi¬
ter (infantils).
A les onze: Basquetbol. — Acció Ca¬
talana - Ferroviària.
Tarda, a les 3'20, Campionat català
de futbol: lluro - Palafrugell (primers
equips).
CAMP DE L'IRlS
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Iris - U. E. Hospi¬
talet (primers equips).
A les onze: Iris - U. E. Hospitalet (se¬
gons equips), d'entrenament.
CAMP DE L'U. C. DE JOVES
Malí, a les deu, Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: U. C. de Joves -
lluro (primers equips).
CAMP DEL C. 0. BADALONA
Matí, a les dtu, Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: C. Q. Badalona -
lluro (primers equips).
C/^MP DE L'U. E. ARENYS
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: U. E. Arenys-Lle-
vant (primers equips).
M. Vallmajor Calvó Futbol
Corredor de comerç col·legiat I Camp de liluro
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
i. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) .
Mazogan extra gros,
el compte 64
Mazagan mitjà, el compte. . 58
Mazagan escollit » .. 50
(Preus sense competència)
68 ptes.
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reauHs, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.
"B» Hispano É ilficacíiin"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 316-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi I capitalització
s'obtenen subscrlblnt-se a aquesta Important Institució.
Per informes:
LEPÀNTO, 54
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
mà'taró
Granollers (2.on equip), 3
lluro (infantil), 4
Malgrat el vent que feia abans d'ahir
durant l'encontre, que no deixava de
senrotllar joc a cap dels dos equips,els que presenciàvem el partit pogué¬
rem gaudir d'una bona lluita. L'equipvisitant és un dels que indubtablement
han posat amb més perill als equipiers
locals, prova d'això és el resultat de 3
a 1 favorable al Granollers quan només
faltava un quart per acabar el partit,
però en una reacció final l'Iluro acon¬
seguí en forma magnífica tres gols queli donaren la victòria, la qual ningú es¬
perava.
Sota l'arbitratge del senyor Roig els
guanyadors es formaren així: Masvidal,
Anglada, Toll, Trunas, Soriol, Casals,
Laguia, Gregori, Roig, Morell i Eures.
Els gols foren marcats per Morell (2)i Gregori i Roig, un cada u.—Sam.
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
La jornada de demà és interessantís-
sima i en ella destaca extraordinària¬
ment el partit que es celebrarà a la nos¬
tra ciutat entre l'Iluro i el Palafrugell.La llista de partits és la següent:




Alumnes Obrers — St. Andreu
Atlètic — Manresa
Descansa el Terrassa.
El partit lluro - Palafrugell l'arbitraràel col·legiat senyor Coll.
Torneig de Lliga
Els partits de demà
1.^ divisió: Barcelona - R. U. d'Irún,Europa - Espanyol, Atlètic de Bilbao -
R. Madrid, R. S. de St. Sebastià - Are¬
nes de Güeixo, Racing de Santander-Deportiu Alavés.
2."^ divisió: R. Oviedo - Deportiu deLa Corunya, València - Ibèria de Sara¬




Demà al matí seran disputats els par-tits que corresponen a la segona jorna¬da (2.® volta), 0 siguin:
Pàtrie - Laietà, Juventus de Sabadell-Europa, Barcelona - Espanyol i Marti¬
nenc - Gràcia, pel primer grup.
, ^ P^l^^Son grup: Ateneu Montserrat-
Q- Badalona-Es-portiva de Mataró i Iris de Mataró - U
P- ?■ "osP"»et-Peny¿F í A ® J"."" " ""fo de Ma-taró, U. E. Arenys - Llevant de Mataró.
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Avui, des de les sis de la tarda; demà,
des de les quatre i dilluns, des de les
set, últims dies de «El Presidio», com¬
pletant el programa «Diario Metro»,
informació mundial, «Teatro flotante»
pel·lícula de dibuixos, sonora i la co¬
mèdia dramàtica en quatre parts «El
caballero de las violetas».
Societat Esbarjo Ateneu
La companyia de sarsuela i opereta
dirigida pel primer actor Marian Beut
i el mestre Joan Pagès i de la qual for¬
men part la tiple còmica Marina Lastra,
el baríton Julià Ortego i el tenor còmic
Carles G. Latorre, posarà en escena,
avui a dos quarts de deu, la formosa
opereta en dos actes i dos quadros, lle¬
tra d'Antoni Paso, música del mestre
Luna «El Asombro de Damasco» i la
sarsuela en un acte i tres quadros, lle¬
tra d'Arniches i música del mestre Cha-
pí, «El puñao de rosas».
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, la companyia dramàtica d'aquesta
Societat amb la cooperació de les ac¬
trius Anna Castells i Carme Pahissa,
posarà en escena la grandiosa comèdia
satírica en tres actes de Santiago Rusi-
ñol «Els savis de Vilaírista» i el diàleg
«Jugar a casats».
Els entreactes seran amenitzats pel
«Tercet Iris».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: L'interes¬
sant drama de gran argument, interpre¬
tat per Vhilhem Dicterle «El triunfo del
amor»; la supercomèdia de hora i mitja
de gran riure per Charlie Murray i
George Sidney «Forasteros en Escocia»
finalitzant amb una còmica.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 21 de març 1931
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 759 9—760'3
Temperatura: 15'—15'5
Alt. reduïda: 753 36—758 7
Termòmetre sec: 13'9—15 9
» humit: 12'8—157
Humitat relativa 86 —96














Estat del cel: MS. — S
Estat de la mar: 4 — 3
L'observador; Antoni Bureu
—.jigui ^mii bigui el Seu
respecte al fonògraf li resDectJ?"'"''
no podria ésser que vosiè « 'P®'»gués els perfeccionaments d'anl?"^"durant aquests últims temn^? F.u ^
catàleg PARLOPHON, escoHel
que conegui i tindrem moltaMc,frutar-ne l'audició junt amb vosegurament quedarà convenciu I
















Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Dr. Benet Fité, Riera, 36.
Vda. dej. Vilardell, Reial, 311.
A la tendra edat de tres mesos ha pu¬jat al Cel la nena Maria del Carme Rec¬tore! i Comas, filla del nostre bon amic
Joan Rectoret, gerent de la conegudacasa Molfort's, S. A. de la nostra ciutat.
Aquesta tarda a un quart de cinc s'haverificat l'enterrament el qual ha estat
una prova del dol que ha causat la tri¬bulació per què passa la família Recto¬
ret, entre les seves nombrosíssimes re¬
lacions.
Amb tan trist motiu trametem al nos¬tre amic l-expressió del nostre senti¬
ment i de la part que prenem en la pe¬na que l'afligeix en aquests moments, ih desitgem una cristiana resignació pera suportar un cop tan dolorós.
nal al Molí n'En Masriera amb eU 'güent itinerari: Can Flaquer, Can y?'
rac, Font del Mal Pas i Molí d'En M íriera i retorn per Llavaneres i Mata
Hora de sortida; a dos quarts deskLloc de reunió; al Casal. Vocal I íneli. .
FABES A LA CATALANA
Qualitat immillorable
Confiteria Barbosa
Demà, a les dotze del migdia, la Banda municipal, dirigida pel Mestre se-
nyor Llorà, donarà un concert a la Pla.
ça de Santa Anna, el programa del qualés el següent: «Amades Alabau», pas.doble. Teixidor; «El Huésped del Sevj.




En la darrera reunió celebrada enel
Cinema Modern per la Societat d'Ar:
Fabril i Tèxtil d'Òbrers deOéneresde
Punt d'aquesta ciutat és designaren per
cobrir els càrrecs vacants en la
Directiva, als senyors, Joan Éilbí,
Eduard Caba'nas, Andreu Carretero,
Joan Roig, Pere Feliu i Josep Sandio,
—Encara cap propietari ha pagotiin
sol cèntim per reparació o conservúcóil
1 això que actualment n'hi ha més d'M
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna la
GENERAL ELÈCTRIC de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i que no pot
donar cap més marca. 1 és çeriuènin-
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitar cap mirament,sen¬
se engrassadors, corretges, estopades,
ventil ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
I el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró;
Casa Soler, Riera, 70.
Demà, a dos quarts de nou del raalí,
l'Associació d'Amigues Alumnes del
Col·legi de l'Immaculat Cor de Maria,
farà celebrar una missa en l'esg'ésiadt
l'esmentat Col·legi, en sufragi de rani¬
ma de l'associada difunta donya Mar¬
garida Quañabens vídua d'Adan (qm
al Cel sia).
Per íreure's aquesl flrillû»*
El miHot és beure a cada menjar la millor fj"'
mineral que es prepara vostè mateix tirant s i"
litre d'aigua un paquet de
Lithinés del 0'Gustin
Així es curaré ràpidament totes les










Clínica pEt a Malaltlss dB la Pell l Saii^ TractainEnI del Di.
Curació de les «úlceres (llagues) de les cimes» — Tots els dimecres I dln'^''ges, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA, 60 : — : MATAR
piyiRI DE MATARÓ
iViARlCKiw-PARK - ORAN PARK -D'ATRACCIONS
— IViONTJíUIC
Les atraccions més emocionants emplaçades en el lloc més deliciós de la ciutat
Muntanyes Russes — = BUG = Witching Waves --- Skoíer-Discos-Cascada-Àeroplans-Tobagan-GranH L atracció més trepidant-Ultima BB H
Les més sensacionals d'Europa novetat en els Parks americans La sempre agradable atracció pisía de Skating i alírcs ÍOtes dc gran emoclÓ i alegria
MAGNÍFIC RESTORAN! - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació. Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Públic; Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions; UNA PESSETA ■ - PrOVeu d'anar-hi i hi tornareu ■ Entrada al Park; 50 CÈNTIMS
'ini "ill III " Il lin miMm
Notícies de darrereà lioreà




BALBOA, 21.— S'ha fet una demos¬
tració pràctica de transport ràpid d'ar¬
tilleria per via aèria. Una bateria de ca¬
nons de campanya composta de quatre
peces de 75 mil límetres fou embarcada
en els avions del camp d'aviació militar
de Cristóbal a Riu Hato, separats per
120 milles de distància. Les peces lar¬
daren solament 67 minuts a arribar a
destí i ésser posades en disposició de
combat.
Record amb canoa-auto
MÍAMl BEACH (Florida, EE. UU.),
21.-EI corredor Garwood ha establert
una nova marca mundial de velocitat
en canoa-automòbil rebassant el rècord
que havia establert ahir amb la veloci¬
tat de 164 k. 399 per hora.
I Recerques infructuoses
ROMA, 21.—Telegrafien de Pisa que
han continuat els treballs per a desco¬
brir on es troben l'aviador Maddaiena i
els seus infortunats companys, però fins
ara no han donat resultat. Entre les
díípnlles de l'aparell ha estat trobada
l'hèlix, però totalment sencera i no rom¬
puda com s'havia dit abans, el qual
desfà la hipòtesi de que la catàsírote es
degués a una ruptura d'aquella.
Els socialistes desaproven
l'actitud de nou dels seus
BERLÍN, 21 —Un comunicat passat
a la premsa per la Comissió del grup
socialista del Reichstag desaprova el
que han fet nou membres de l'esmentat
partit que han votat tots els crèdits de¬
manats per a la construcció de creuers
lleugers.
Contra els «Cascs d'acer>
BERLÍN, 21.—El bisbe de Magúncia
s'ha pronunciat contra la presència de
membres de l'Associació de l'Elm de
Acer vestits de uniforme en les esglé¬
sies de la seva diòcesi.
Segons el diari «Germania», el bisbe
oe Berlin s'ha adherit a la tesi substen-
tada per diversos bisbes alemanys que
veuen en l'acció dels social nacionalis-
es una actitud contrària al dogma de
l'Església catòlica.
Negociacions germano - austriaques
PRAQA, 21.—El «Prager Tageblatt»publica un telegrama del seu corres¬
ponsal a Berlin en el qua' s'anuncia que
m resultat de les negociacions econò-
miques entre Alemanya i Austria no tri-88rà en fer-se públic.
Pelegrinació amb motiu
ue la «Rerum novarum»
CIUTAT DEL VATICÀ, 21.—Durant
mes de maig que ve tindrà lloc la
Pmegrinació a Roma per a celebrar el
0 aniversari de la publicació de la cè-
oreencíclica «Rerum Novarum». Fins
loí assistiran a aquesta pe-®8nnació 10.000 persones.
f°'"'"enioració d'aquell monu-
ni«o "'oc a nombroses cerimò-
"oren inaugurades amb l'a-
enï\f ^cs de l'emissora del Vaticà
alpn! P'í'^crament i després en italià,
"'".^"cès, anglès, espanyol, txec,
A "holandès, eslovac, hongarès,polonès i portuguès.
orçat per la victòria de Cooper
diaris comen-
de Ssin l'elecció parcial
ei cnn? Westminster en la qual
més Cooper ha derrotat per
Servarin 5 majuria, un con-
Kran ^'^^cpendent recolzat per unaconcentració periodística.
ressaltar la forta perso-«""«deCooper i l'intenl fallit, per
part de varis òrgans periodístics d'im¬
posar al partit conservador una política
determinada, sostenint enèrgicament al
conservador indepent Petter, dessident
del partit conservador oficial.
Aquestes especials circumstàncies ha¬
vien despertat al voltant d'aquesta eiec-
ció una expectació i un interès extra¬
ordinaris. Unànimement es reconeix
que Balwin i el partit conservador que
acabdilla han sortit molt reforçats de la
prova, afirmant la independència de




vents del vapor francès «Shankai
Kiang» han estat recolliïs pel vaixell
«Marne» que forma part de la divisió
naval d'Extrem Orient.
El Pressupost de Finances
BERLIN, 21.—El Reichstag ha exa¬
minat en segona lectura el Pressupost
del ministeri de Finances.
Amb aquest motiu el ministre del
ram ha pronunciat un discurs en el
qual s'ha declarat contrari a tot aug¬
ment dels impostos actualment en vigor.
Vol de Oraf Zeppelin
sobre el canal de Suez
EL CAIRE, 21.—S'anuncia que el di¬
rigible Graf Zeppelin efectuarà el dia 5
d'abril que ve un vol sobre el canal de
Suez, amarrant a l'aeròdrom de Laña¬
ra, prop d'El Caire. El govern anglès
que fins ara no havia donat autoritza¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de març
de 1931;
La pertorbació atmosfèrica de l'occi¬
dent europeu s'allunya cap a les Illes
Britàniques i en conseqüència el temps
millora a Espanya.
A la costa blava es troba un mínim
relatiu que produeix fortes ruixades a
Itàlia i sudest de França. Les màximes
precipitacions registrades durant les
darreres 12 hores han estat de 32 mil¬
limetres a Gènova, 27 a Sant Rafael i
24 a Toulouse.
Les alies pressions de Polònia pro¬
dueixen bon temps a Alemanya, Dina¬
marca i Escandinàvia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores;
El temps ha millorat a tota la regió
però a la conca de Tremp i planes del
Vallés i Vich encara abunden els nú¬
vols baixos i boires.
Les màximes quantitats de pluja cai¬
guda durant les darreres 24 hores han
tingut lloc en el Pallars i vall de Ribas
amb 17 mil·límetres a Capdella i 14 a
Ribas. A la zona costera des de Tarra¬
gona fins a la frontera les precipita¬
cions no han excedit de lleugeres plu-
getes.
Conferència
El senyor Nadal, secretari del senyor
Cambó, ha conferenciat amb el Gover¬
nador civil, qui ha dit que no havien
tractat de rès de política; no més han
parlat d'afers particulars.
Enterrament
Ha tingut lloc l'enterrament del que
fou administrador d'aquesta Central de
Correus, senyor Gito. A més de molta
concorrència hi han assistit representa¬
cions de les autoritats.
L*Assemblea de les Diputacions
S'han acabat les sessions plenàries de
l'Assemblea de Diputacions. En la d'a- i
vui s'ha promoguí debat sobre la pro¬
posició del senyor Nart, de Lleida, que
demanava una solució pel problema de
Catalunya encabit dintre una Espanya
gran, prenent com a base, no Jel pro¬
jecte de la Comissió extraparlamentà¬
ria, sinó ei de la Mancomunitat.
El senyor Vallés i Pujáis ha contestat
que la petició era fora de lloc, perquè
es cosa pròpia de les Corts i no de la
Assemblea de Diputacions. Ha inter¬
vingut també el senyor Jordà, però el
senyor Nart ha intentat defensar la pro¬
posició, malgrat les observacions que
feia el senyor Maluquer.
Aleshores els representants de Valèn¬
cia han declarat que, com que veien
que darrera aquella proposició s'hi
amagaven altres coses, ells es retiraven
de l'Assemblea.
El senyor Vallés i Pujáis ha intentat
calmar els ànims dient que aquestes
coses només afectaven a Catalunya.
El senyor Nart ha donat les gràcies
als representants de València i ha ma¬
nifestat que retirava la proposició, vist
l'estat dels ànims. Volia fer constar, pe¬
rò, que ell no venia en so de guerra,
que només volia tractar el problema de
Catalunya en col·laboració amb gent
de fora. Ha llegit unes paraules del se¬
nyor Cambó de que la solució del nos¬
tre plet no s'havia de fiar ais que no
fossin catalans.
Ha dit que ell, amb més amplitud de
mires, volia cercar una solució en la
que intervinguessin tots.
Mort identificat
Ha estat identificat el cadàver que fou
trobat arran de la tanca d'una fàbrica
al carrer de St. Joan de Malta. Resulta
ésser Babil Bodrego, de 34 anys, cone¬
gut professional del robatori. Morí de





La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres les disposicions següents;
Nomenant notari segon de Barcelo¬
na en substitució de D. Joaquim Casa¬
des, a D. Josep Lamberto Espinosa
Gonzalbo de Castelló de la Plana.
Denegant la sol·licitud de la Compa¬
nyia Aèria Comercial que sol·licitava la
concessió de la línia subvencionada
Cap Juby Canàries.
Disposant que els aspirants al minis¬
teri fiscal puguin ésser destinats a pràc¬
tiques en les audiències, desempenyant
totes les funcions sota la vigilància dels
funcionaris en propietat.
Convocant concurs per a proveir 40
places d'aspirants al cos de seguretat.
Convocant oposicions per a la pro¬
visió de 40 places d'aspirants a aju¬
dants del servei agronòmic.
Del Consell d'avui
El Consell d'aques a tarda comença¬
rà a les cinc. El senyor La Cierva pun¬
tualitzarà els aspectes del pia d'obres
públiques i el comte de Romanones a
més de donar conte de les gestions
que realitza l'Ajuntament de Barcelona
per a que se celebri allí la Conferència
del Desarmament, detallarà l'estat de
les negociacions comercials amb Fran¬
ça.
Contra Thorarl d'estiu
La Cambra de Comerç s'ha dirigit a!
Cap del Govern sol·licitant sigui dero¬




Sembla que serà concedit el lítol de
Infant d'Espanya a D. Alvar d'Orléans,
fill major dels Infants D. Alfons 1 do-
nya Beatriu i el qual té en l'actualitat 21
anys i és pilot aviador.
El que diu Romanones d'Alba
Al comte de Romanones li semblen
bé les declaracions del senyor Alba,
encara que creu que seran més interes¬
sants les que faci al seu retorn a Pa¬
rís, després de les seves entrevistes po¬
lítiques.
Preguntat si el senyor Alba el visita¬
ria, digué el comte de Romanones que
conserva amb ell una excel·lent amistat
i que la seva entrevista no tindrà caràc¬
ter políiic i servirà solament per a afer¬
mar l'antiga amistat que els uneix a
ambdós.
La Rifa
Primer premi; 575 - Barcelona, Bil¬
bao, Melilla.
Segon » 33 279 - Madrid, Tala¬
vera.
Tercer » 35.095 - Barcelona
Quart » 14.989 - Barcelona, Se¬
villa, Alameda.
27.759 - 25.802 • 23.570 - 38.391 -4.363
34.580 . 7.975 - 1.893 - 4.883 - 3.329
24.072 - 31.419 - 5.338 - 35.731 - 24.543
2.553 - 16.274 - 26.723-5.013- 11.615.
5,15 tarda
El Consell de Guerra
Aquest matí s'havien adoptat iguals
precaucions que ahir en el trajecte de
la presó al Palau de Justícia. A les nou
del matí ja estaven plens tots els llocs
destinats als invitats. Hi assisteixen al¬
guns obrers, a petició de Largo Caba¬
llero. Poc després de les nou han arri¬
bat els processats i els defensors, que
han anat al despatx del senyor Ossorio
i Gallardo.
Constituït el Tribunal, ha concedit la
paraula al senyor Ossorio, defensor
dels senyors Alcalà Zamora i Miquel
Maura, qui ha llegit la seva defensa en
mig de gran espectació. Després el se¬
nyor Sanchez Roman ha defensat a
Largo Caballero i Bergamín al senyor
Ferran de los Ríos.
A un quart de dues s'ha suspès el
Consell. Els acusats han passat al des¬
patx del senyor Ossorio, on han dinat.
Aquesta tarda continua.
Detalls
Durant l'informe de Ossorio hi han
hagut algunes interrupcions, produï¬
des per aplaudiments de la concorrèn¬
cia. Aquests s'han accentuat encara
quan ha informat el senyor Sanchez
Román, qui ha tallat la seva oració en
mig d'una gran ovació. El President
del Tribunal ha amenaçat en fer deso¬
cupar la sala, si les manifestacions no
cessaven.
Tots els defensors han demanat l'ab¬
solució de tots els seus patrocinats.
Les garanties constitucionals
El ministre de la Governació ha anun¬
ciat ais periodistes que aquesta tarda
acabarà el Consell de Guerra contra els
republicans, i que demà publicarà la
«Gaceta» el decret restablint les garan¬
ties constitucionals.
—Totes?, ha preguntat un periodista.
—Sí, totes. Ha estat la resposta del
ministre.
Plans
Una persona que pretén estar assa¬
bentada de les coses del Palau de Jus¬
tícia, deia que així que hi hagi sentèn¬
cia en el Consell de Guerra, els con¬
demnats seran traslladats a diferents
presidis. No passarà com l'any 1917,
que els condemnats ingressaren tots al
penal de Cartagena; ara, si hi ha con¬
demna, la cumplirán en diferents esta¬
bliments penitenciaris.
Visita no política
L'Alcalde de Madrid ha visitat al se¬
nyor Alba. Ha negat que l'entrevista ha¬
gi tingut cap objectiu políüc; ha estat
una mera gentilesa, perquè són amics
de temps.
Desmentlment
El ministre d'Hisenda ha desmentit
el rumor de que havia dimitit el Go¬
vernador del Banc d'Espanya.
La Conferència
de la Societat Iris
A darrera hora ens comuniquen de
la Societat Iris que ha estat suspesa la
conferència que havia de donar avui
nit el Dr. Francesc Montanyà.
—Les cintes i els papers carbó negre
indebable «Armor», són especials per
notaris, advocats, procuradors i demés
que necessiten que els seus escrits re¬
sisteixin l'acció del temps. Les rep di¬
rectament de fàbrica. Impremta Miner¬
va, carrer de Barcelona, número 13.
Secció financiera
Coiifôacions de Barcelona del dia d'evnl
BORSA
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La T. S. F.
üoióii Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 21 de març
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schcpelmann.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions- de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
Informació agrícola de la Borsa oficial
de Comerç de Barcelona. Cotitzacions
dels mercats agrícoles i ramaders.
—21'05: Orquestra de l'Estació.—21'30:
Retransmissió des de Unión Radio E
A J 7, Madrid. A l'intermedi: Notícies
de Premsa.
Diumenge, 22 de març
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Acon-
teixement artístic. Presentació de la pri¬
mera actriu Camila Quiroga, del Teatre
Poliorama. — 14'20: Sextet Radio.—
15'00: Sessió radiobenèfica. — lò'OO:
Tancament de l'Estació. — 17'30: Ober¬
tura de l'Estació. Discos selectes. —
18'00: Orquestra de la Estació. — 18'30:
El baríton Enric Suriñach.—IQ'OO: Ses¬
sió Agrícola dominical per Albert Bri¬
llat, que donarà una conferència sobre
el tema: «El trébol. El seu cultiu».—
IQ'IO: Orquestra de l'Estació.— 19'50:
La cantatriu Oilinesi.—20'20: Orques¬
tra de l'Estació. — 21'00: Tancament de
l'Estació. ¡
Dilluns, 23 de març
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — lò'OO: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18'00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.—IQ'OO: Dis¬
cos selectes.
Notes Religioses
Sanfs de demà: Diumenge de Passió.
Sant Deogràcies, b., i Santa Caterina
de Gènova, vda.
Dilluns: Sant Josep Oriol, fill de Bar¬
celona; Sant Victorià, mr. i Santa Pelà-
gia, mr.
QUARANTA HORES
Quaranta Hores de Passió
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria les solemnes Quaranta Ho¬
res de Passió. Demà i dilluns tindran
lloc les següents hores de vetlla a Jesús
Sagramental:
Demà, de dos quarts de quatre a dos
quarts de cinc: Catecisme parroquial,
amb plática pel Rnd. Sr. Rector.
De dos quarts de cinc a sis: Aposto¬
lat de l'Oració amb cant de completes
per la Rnda. Comunitat.
De sis a set: Foment Mataroní i Con¬
gregacions Marianes amb sermó.
De set a vuit: Círcol Catòlic de
Obrers amb sermó.
Dilluns, de set a vuit: Col·legis de
Valide nia i Sant Josep de QG. Maris¬
tes, predicant el Rnd. Dr. Francesc Pas-
qués.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12. Matí, a dos quarts de 7, tri-
sagi; a dos quarts de 8, Set diumenges
a Sant Josep i mes de Sant Josep;
a un quart de 10, missa de la Con¬
gregació Mariana; a les 10, ofici; a dos
quarts de 12, homilia, i a les 12, punt
doctrinal.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Crucis
a la Capella dels Dolors.
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosari.
Dilluns, a les 8, missa de l'Obra Ex-
piatòria.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
exercici del mes de St. Josep i Set diu¬
menges; a les 8, missa de Comunió ge¬
neral pels joves del Patronat; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici par¬
roquial i a les 11, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
. Vespre, a dos quarts de 7, novena
preparatòaia a la festa del gloriós mi-
racler de Barcelona Sant Josep Oriol.
Seguidament solemne Via Crucis, ser¬
mó quaresmal, acabant amb l'adoració
de la Vera-Creu.
Tots els dies, missa cada mitía j,.de dos quarts de 7 a les 9. Dura n
missa de dos quarts de 7 '
ElmesdeSantJosepes'practSdos quarts de 7 i a les 8, amb
els vespres a un quart de 8. wiissa,
Dilluns, a dos quarts de nou pvo
ci i missa a Sant Jordi; a les niu 5
solemne a honor de Sant josen n ?
vespre, a les 7, ÚHimdiade^Església de les Religases fiemfc/ies.-Deinà, dominica de Passió. ff
()uarls de vuit del mati, cant deíS
1 a les vuit, missa i comunió ambS
nT¿ S B
Tarda, a dos quarts de cinc, cant sdlemne de Vespres de Passió i exuo S
i benedicció del Santíssim. LaS í
barà amb l'adoració de la relíquia 1Santa Francisca Romana, patrona
les Oblales, qual acte serà en cïb!
ció de la festa de la Santa que s'eJ'
gué en 1 Església el dia 9 del presedurant la cerimònia es cantarà l'hjmi
del P. Sant Benet i finalment el Viroki
a la Mare de Déu de Montserrat.
Capella de Sant 5//nó.-Demà, diu-
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarij
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A petició del públic, aquesta Empresa es veu
obligada a continuar la projecció de
ACADEMIA DE TALL
I CON FECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
VILARDEBÓ
CLASSES DE DIA 1 DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 50.="MATARÓ
U CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
ÏTALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Venc
AVUI, DEMÀ i DEMA PASSAT
Dues estaníeries pròpies per merce¬
ria 0 teixits, noves, sense pintar; una
265 x 346 i altra 265 x 280 cm.
Raó: Sant Joan, 60, pis.
Dues cases per vendre
núms. 3 i 5 baix i pis, del can er Pou
de Sant Pere.
Dirigir-se a Joan Martí, Pou de Sant
Pere, 5, pis.
llíttiíi intiiYi
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust,
ü Li CIUDAD 1 EN EL GiMFO
con una lámpara de mano u pila eléctrica
LOT
siempre tendréis luz blanca y permanente,
' li
DE VENDA: JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. - MATARÛ
AGRICULTORS
LA SOCIETAT ANÓNIMA MORATÓ
DE BARCELONA
admet contractes de conreu de
Remolatxa sucrera
per a la campanya propera
Informes; El seu representant
Ramon Miralles
Carrer de Barcelona, 26 MATAP
IAAPREMTA minerva a la seva boties hi trobttrcu psp^r
sobre^ des dels més sensills als encapsats de més luxce
d'eí
